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 به تقدیم 
این دو تکیه گاه بزرگ   ،  پدر و مادرم
که هر چه دارم مدیون همراهی و ، زندگیم
 زحمات بی دریغ آنهاست
به پاس  فداکاری ها، مهربانی ها و دل 
 نگرانی هایشان
زندگی من همسرم که نشانه لطف الهی در 
است و در مسیر پرپیچ و خم زندگی، مشعل 
 امید را در شبهای زندگیم به ارمغان  آورد.
مهربان زندگیم، قلبم لبریز از برادرم همسفرا
منتهای  توست و خوشبختیتعشق به 
 آرزویم.
 امروز
 عزیزترین یادگار هفت سال زندگیم
 پیشکش صبوری هایشان   
 ‌ص
 
 
 سپاس گذاری
ار خانم دکتر سرکاز استاد عزیزم 
به خاطر  جانیشورزهرا حیدری س
ی یزحمت های فراوان و راهنمایی ها
که در این مدت داشته اند سپاس 
 گذاری می کنم.
جناب  آقای دکتر د بزرگوارم تااز اس
که بعنوان     بین بهنام محمدی قلعه
استاد مشاور مرا راهنمایی نمودند 
 متشکرم.
 ازهمه اساتید فرزانه و فرهیخته ای
در راه کسب علم و معرفت مرا که 
 ‌ع
 
یاری نمودند کمال تقدیر و تشکر را 
 دارم.
و در آخر برای تمام بیمارانم که در 
این مسیر سخت و طاقت فرسای 
پزشکی با بیماری شان زمینه یادگیری 
مرا فراهم کردند آرزوی سالمتی 
داشته و از همه آنها سپاسگذاری می 
 کنم.
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 اما کالم آخر:
 
 داخداون
 وبی ها وتو را به خاطر همه ی خ
 مهربانیهایت شکر میکنم 
 ....ای مهربانترین مهربانان
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CE: Cystic Echinococcosis 
ELISA: Enzyme-Linked Immunoassay 
AgB: AntigenB 
IgG: Immunoglobulin G 
HCF: Hydatid Cyst Fluid 
IL: Interleukin 
Th: T-helper cells 
IgM: Immunoglobulin M 
IgE: Immunoglobulin E 
IFN: Interferon 
PBMC: Peripheral Blood Mononuclear 
IFA: Immunofluorescent Assay 
CFT: Complement Fixation Test 
LAT: Latex Agglutination Test 
IEP: Immunoelectro Phoresis Test 
ELIFA: Enzyme Linked Immunofiltartion Assay 
PCR: Polymerase Chain Reaction 
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‌زض‌‌Bغٖ‌آ٘شی‌ٚ‌االيعا‌ضٚـ‌اظ‌اؾشفبزٜ‌ثب‌ا٘ؿب٘ی‌ٞیساسیه‌ویؿز‌ؾطٚادیسٔیِٛٛغي‌ثطضؾی
 اضزثیُ‌اؾشبٖ
 ‌چىیسٜ
ٝ‌‌ٚ‌وجوس‌‌ٔقٕوٛال‌‌وٝ‌ثٛزٜ‌ٌطاِ٘ٛٛظٚؼ‌اویٙٛوٛوٛؼ‌اٍُ٘‌الضٚ‌اظ‌٘بقی‌اٍّ٘ی‌ثیٕبضي‌ٞیساسیسٚظ‌:ظٔیٙٝ ‌ضا‌ضيو
ٝ‌‌اؾوز‌‌وطٔوی‌‌اٍّ٘وی‌‌ثیٕوبضي‌‌سطيٗ‌وكٙسٜ‌ٚ‌ذغط٘بوشطيٗ‌ٚ‌ؾبظز‌ٔی‌ٔجشال ٝ‌‌اظ‌وو ُ‌‌الضٚي‌ٔطحّو ‌٘بقوی‌‌اٍ٘و
ٖ‌‌اظ‌ا٘وٛافی‌‌ٚ‌ؾب٘بٖ‌ؾً‌ثیٗ‌اٍُ٘‌ظ٘سٌی‌چطذٝ‌.ٌطزز‌ٔی ٖ‌‌ٚ‌زٞوس‌‌ٔوی‌‌ضخ‌٘كورٛاضوٙٙسٌب ‌ثوب‌‌غبِجوب ‌‌ا٘ؿوب
ٓ‌.‌قٛز‌ٔی‌آِٛزٜ‌ؾً،‌ثب‌ٔؿشمیٓ‌سٕبؼ‌يب‌ؾجعيؼبر‌ٕٞطاٜ‌ثٝ‌اٍُ٘‌سرٓ‌ذٛضزٖ ‌يٞوب‌ویؿوز‌‌اظ‌٘بقوی‌‌فالئو
‌ٚ(‌زضنس‌‌70حسٚز)‌وجس‌زض‌ویؿز‌ثٝ‌آِٛزٌی‌ٔٛاضز‌اغّت.‌زاضز‌ٍیثؿش‌آٟ٘ب‌ػبيٍعيٙی‌ٔحُ‌ٚ‌ا٘ساظٜ‌ثٝ‌اِٚیٝ
ٝ‌‌اؾشرٛاٟ٘ب،‌٘ؾیط‌ا٘سأٟب‌ؾبيط‌زض‌٘یع‌ٔٛاضز‌زضنس‌10سب‌‌5ٚ‌قٛز‌ٔی‌ٔكبٞسٜ(‌زضنس‌10-15)‌ضيٝ ‌ٔغوع‌‌ٚ‌وّیو
‌.‌ٌطزز‌ٔی‌سكىیُ
‌آٖ‌قٙبذز‌ٌٚطزز‌‌ٔی‌ػٟبٖ‌زض‌فطاٚا٘ی‌ثٟساقشی‌ٚ‌الشهبزي‌ٞبي‌ذؿبضر‌ؾجت‌ثیٕبضي‌ايٗ‌آ٘ؼب‌وٝ‌اظ:‌ٞسف
ٖ‌‌زض‌وٝ‌زٞس‌ٔی‌٘كبٖ‌قٛاٞس‌ٚ‌٘یع‌زاضز‌ضطٚضر‌الشهبزي‌ٚ‌ثٟساقشی‌ِحبػ‌اظ ٝ‌‌اذیوط‌‌ؾوبِیب ‌قویٛؿ‌‌اظ‌سٟٙوب‌‌٘و
ٖ‌‌زض‌ثیٕوبضي‌‌قوسر‌‌ٚ‌قیٛؿ‌وكٛضٞب‌ثؿیبضي‌زض‌ثّىٝ‌٘كسٜ‌وبؾشٝ‌ز٘یب‌زض‌ثیٕبضي َ‌‌زض‌حیٛا٘وبر‌‌ٚ‌ا٘ؿوب ‌حوب
ٟز‌ثطضؾی‌قیٛؿ‌ايٗ‌ثیٕبضي‌عطاحی‌ٚ‌اػطا‌اي‌زض‌ايٗ‌ظٔیٙٝ‌ػ‌اظ‌ايٗ‌ضٚ‌ثطآٖ‌قسيٓ‌سب‌ٔغبِقٝ‌.اؾز‌ٌؿشطـ
 وٙیٓ.
اؾوشبٖ‌ٚ‌ٕٞوبٍٞٙی‌ثوب‌قوجىٝ‌ٞوبي‌‌ثٟساقوز‌‌ٔقبٚ٘ز‌ثب‌ٕٞبٍٞٙی‌اظ‌دؽ‌اضزثیُ‌اؾشبٖ‌زض‌:ٔٛاز‌ٚ‌ضٚـ‌وبض
ٝ‌)‌ذوب٘ٛاض‌‌قوٕبضٜ‌‌ا٘شربة‌ٚ‌ذب٘ٛاض‌ٞبي‌اظدطٚ٘سٜ‌اؾشفبزٜ‌ثب‌ثٟساقز ٖ‌‌ثو ٝ‌‌فٙوٛا ٝ‌(‌ؾطذٛقو ‌سهوبزفی‌‌عوٛض‌‌ثو
ٗ‌‌ٔؿوبٚي‌‌عوٛض‌‌ثٝ‌سقساز‌٘ؾط‌اظ‌ٞب‌ٕ٘ٛ٘ٝ‌وٝ‌ايٙهٛضر‌ثٝ‌سق‌ا٘شربة‌آٟ٘ب‌سقساز‌ٚ‌ٞب‌ذٛقٝ ‌ٚ‌ضٚؾوشب‌‌قوٟط‌‌ثوی
‌‌قیٛؿ‌ٔیعاٖ‌سقییٗ‌ثطضؾی‌ايٗ‌ٞسف‌وٝ‌آ٘ؼب‌اظ.‌قس‌سمؿیٓ ‌ٔغبِقٝ‌ٔٛضز‌ػٕقیز‌اظ‌٘یٕی‌ِصا‌ثٛز‌اضزثیُاؾشبٖ
ٖ‌ضٚؾوشبٞب‌ٚ‌قوٟطٞبي‌اؾوشب‌‌زض‌ٞیساسیس‌ویؿز‌ؾطٔی‌قیٛؿ.‌قس‌ا٘شربة‌ضٚؾشب‌اظ‌ػٕقیز‌اظ‌ٚ‌٘یٕی‌قٟط‌اظ
ٞبي‌اضزثیوُ،‌‌زاض٘س،‌قٟطؾشبٖ‌لطاض‌اؾشبٖ‌ايٗ‌ٚغطة‌قٕبَ،‌ػٙٛة،‌قطق‌ػغطافیبيی‌زض‌چٟبض‌ػٟز‌وٝ‌اضزثیُ
‌‌ٌطفز.‌لطاض‌ٚثطضؾی‌سحمیك‌آثبز‌ٔٛضز‌قٟط،‌دبضؼ‌٘یط،‌ذّربَ،‌ٔكٍیٗ
ثطاثط‌‌٪‌4/4ٕ٘ٛ٘ٝ‌ؾطْ‌ا٘ؿب٘ی،‌٘شبيغ‌٘كبٖ‌زاز٘س‌وٝ‌قیٛؿ‌ٞیساسیسٚظ‌950زض‌ايٗ‌ٔغبِقٝ،‌ثقس‌اظ‌ثطضؾی‌‌‌:٘شبيغ
ؾبَ‌ثیكشطيٗ‌ٔیعاٖ‌ضا‌زاقز،‌زض‌ظ٘بٖ‌ثیكشط‌اظ‌ٔطزاٖ‌ثٛز،‌‌20-29زض‌ٌطٜٚ‌ؾٙی‌٘فط‌ثٛز950‌‌ٚ‌ٜ٘فط‌زض‌‌‌42ثب
‌ضٚؾشب٘كیٙبٖ‌ثیكشط‌زض‌ٔقطو‌آِٛزٌی‌ثٝ‌ايٗ‌ ‌زاقز، ‌زض‌قٟط‌ذّربَ‌ثیكشطيٗ‌ٔیعاٖ‌ضا فطاٚا٘ی‌افطاز‌آِٛزٜ
هطف‌ؾجعيؼبر‌قغُ،‌سٕبؼ‌ثب‌ؾً،‌فالئٓ‌ثبِیٙی‌ٚ‌ٔاٍُ٘‌ٞؿشٙس‌ٚ‌٘یع‌اثشال‌ثٝ‌ٞیساسیسٚظ‌ثب‌فٛأّی‌٘ؾیط‌
‌‌.اضسجبط‌ٔقٙبزاضي‌زاقز
‌‌‌2چىیسٜ
 
 
ٚ‌‌یٕبضيث‌یزإٞ‌یُ،‌أب‌ثٝ‌زِثٛز‌دبيیٗ٘ؿجشب ‌‌اضزثیُزض‌اؾشبٖ‌ویؿز‌ٞیساسیس‌‌یؾطٔ‌یٛؿاٌطچٝ‌ق‌:٘شیؼٝ‌ٌیطي
ٔٛضز‌‌يسثب‌ْاظ‌لجیُ‌ضفبيز‌انَٛ‌ثٟساقشی‌ٚ‌آٌبٞی‌ٔطز‌یكٍیطا٘ٝالسأبر‌د‌یٝ،‌ؤّكشطن‌ا٘ؿبٖ‌ٚ‌زاْ‌يػٌیٚ
‌.یطزسٛػٝ‌لطاض‌ٌ
‌ؾطٚادیسٔیِٛٛغي،‌ٞیساسیسٚظ‌ا٘ؿب٘ی،‌االيعا،‌ايطاٖ‌:وّیسي‌وّّٕز
